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1 INLEDNING   
 
På 1700-talet i England såg världen en stor förändrig som radikalt förändrade 
människors liv. Industrialiseringen började. Sedan förra århundradets skifte har energi 
distribution, produktion och med det konsumtion utvecklats till en totalt ny nivå. 
Utvecklingen har varit konstant. Effektivare produktions metoder har lett till 
utvecklingen av effektivare metoder för uttag av naturresurser.  
 
Inte förrän nyligen har vi börjat tänka på konsekvenserna för denna enorma utveckling. 
I och med att vi har förbättrat vår levnadsstandard har vi försämrat den miljö vi lever i. 
Idag börjar allt mer människor, globala föreningar och stater inse den negativa inverkan 
utvecklingen har haft, även inverkan den kommer att ha på vår miljö. Det har lett till at 
begreppet ”miljömedvetenhet” har stigit från icke-existerande till något av en trend. 
Även företag har försiktigt börjat satsa på att minimera deras inverkan på miljön, ibland 
även på bekostnad av intäkter. Detta delvis på grund av nya lagar och avtal som tvingar 
dem. En annan stor orsak är ökade miljötänkandet hos konsumenter.  
 
För att effektivt minska den negativa inverkan ett företag har på miljön är det bra att 
först kartlägga var felen finns. Transportföretag bör se på transportmetoderna, 
produktions orienterade företag på produktionslinjen och inköp av råmaterial med mera. 
Någonting som alla företag kan se på är kontorsmiljön. Det finns olika metoder för att 
mäta hur stor inverkan företag har på miljön. En metod är att mäta det så kallade 
ekologiska fotavtrycket av ett företag. Ekologiska fotavtrycket berättar hur stort område 
på jorden ett företag behöver för att driva sin verksamhet. Det här arbetet kommer att 
utreda och analysera ett kontors ekologiska fotavtryck. 
 
 
1.1 Problemformulering 
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Inverkan ett företag har på miljön beror mycket på företagets verksamhet. Traditionellt 
tänkt är det främst transport och produktionslinjer som belastar naturen. Faktum är att 
det mesta vi gör har någon inverkan på miljön, större eller mindre. På ett kontor finns 
det flera områden man kan tänka på för att minska sitt ekologiska fotspår, börjande från 
inköp ända till avfallshantering. Där emellan finns till exempel energikonsumtion och 
arbetsprocesser man kan förändra för att minska belastningen kontoret har på naturen. 
Även kontorets lokalisering kan ha stor betydelse med tanke på leveranser och 
arbetsresor. Genom att räkna ut ekologiska fotspåret för ett kontor och identifiera var de 
största belastningarna ligger skall man kunna komma på ett sätt att förbättra kontorets 
miljövänlighet. Arbetet kommer också att se på eventuella ekonomiska förluster och 
vinster miljövänligheten förorsakar. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att utreda Unifeeder Finlands Helsingforskontors inverkan på 
miljön genom att räkna ut kontorets ekologiska fotspår. Meningen är att analysera 
resultaten av undersökningen och utreda möjliga ändringar som kan göras för att göra 
kontoret mera miljövänligt. 
 
Ett delsyfte med arbetet är att utreda vilken, om någon, ekonomisk inverkan dessa 
förändringar har för Unifeeder Finlands Helsingfors kontor. 
 
Målet är att kunna ge rekommendationer åt Unifeeder Finland på hur kontoret kan öka 
sin miljövänlighet. Rekommendationerna skall vara realistiska och väl baserade 
eftersom målet också är att Unifeeder Finland skall att ta i bruk dessa möjliga 
förändringar. 
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1.3 AVGRÄNSNING 
 
Arbetet kommer att avgränsas till Unifeeder Finlands kontor i Helsingfors. Arbetet 
kommer inte att ingående behandla Unifeeders primära verksamhet utan fokuserar på 
fysiska händelser och processer, med miljökonsekvenser, som tar plats på kontoret eller 
som följd av verksamhet på kontoret. Information om Unifeeders kunder, leverantörer 
eller arbetsprocesser gällande kärnverksamheten, kommer inte att nämnas.  
 
 
2 MILJÖLOGISTIK    
 
Det är inte bara kunden som avnämare till logistiksystemets processer som ställer krav 
på logistiksystemet, också samhället genom politiska åtgärder, så som lagstiftning 
gällande lokalisering och reducerad eller ökad beskattning som följd av diverse 
omständigheter. Idag är det ofta miljöfrågor som ligger bakom nya sådana åtgärder. I 
och med ökad miljömedvetenhet har också enskilda konsumenter börjat ställa krav på 
produkter som tvingar företag att tänka om logistiksystemens utformning och 
genomförande. (Jonsson &  Mattson. 2005: 55) 
 
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv strävar företag efter att uppnå möjligast hög 
servicenivå med möjligast låga kostnader och låg kapitalbindning. Med att sträva efter 
dessa traditionella företagsekonomiska mål blir ofta miljökonsekvenserna bortglömda 
vilket därmed ofta leder till ökad miljöbelastning. Miljölogistik handlar om att ta i 
beaktandet miljökonsekvenser och sträva mot att reducera miljöpåverkan med hjälp av 
ändringar till existerande logistikrelaterade processer eller etablering av nya. Dessa 
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logistikrelaterade processer kan vara till exempel produktion, inköp, trasport och 
lagring, förpackningar eller lokalisering. Miljölogistik kallas ibland också för hållbar 
logistik. Detta kapitel kommer att hantera alla ovan nämnda processer samt allmänt om 
uppbyggnaden av en flödeskedja. (Jonsson &  Mattson. 2005: 153-155) 
 
 
2.1 Miljöledningssystem  
 
Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i ett företag. 
Miljöledningssystem innefattar en strategi, ett mål, en handlingsplan och genomförandet 
av miljöarbetet. Grundförutsättningen för varje miljöledningssystem bör vara att 
miljölagstiftningen följs. Miljölagstiftningen ställer vissa krav på företagen. Kraven kan 
innebära begränsningar på utsläpp eller till exempel energiförbrukning. 
Miljöledningssystem kan ses som en plan för hur ett företag tänker behandla miljöfrågor 
och på basen av det genomföra sina processer. (Jonsson &  Mattson. 2005: 169-171) 
 
 
2.2 Flödeskedjor  
 
En flödeskedja är flödet av produkter från råvara till konsument. En flödeskedja innebär 
flödet av såväl material, tjänster och information fram och tillbaka. En flödeskedja 
består av ett nätverk av företag som tillsammans arbetar för att kontrollera och förbättra 
flödet av material, tjänster och information från leverantörer till konsumenter. För att 
skapa en möjligast miljövänlig produkt eller tjänst krävs det att alla parter och processer 
i flödeskedjan har ett utvecklat miljöledningssystem. Figur 1 illustrerar hur ett företag, i 
mitten av en flödeskedja, är omringad av leverantörer och kunder. (Martin. 2005) 
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Figur 1: Företaget i mitten av en flödeskedja. (Källa, Jonsson &  Mattson. 2005)  
 
 
2.2.1 Supply chain management  
 
Supply chain management är ett begrepp som ofta nämns i samband med logistik. 
Supply chain management eller SCM är administration av flödeskedjor. Martin 
Christopher skriver i sin bok ”Logistics and Supply Chain Management” att SCM är 
administration av förhållanden mellan leverantörer och kunder i en flödeskedja för att 
skapa mera värde för en lägre kostnad. För att optimera dessa förhållanden krävs ett väl 
fungerande informationsflöde. (Martin. 2005) 
 
 
2.3 Råvaror  
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Den potentiella utvecklingen av varje kultur och samhälle har historiskt sätt varit 
begränsad av tillgängligheten till naturresurser. Samma är sant idag och gäller även 
företag. Det finns olika slag av naturresurser. Huvudsakligen kan de delas in i tre 
grupper, resursflöden, förnybara resurser och icke-förnybara resurser. Då man talar om 
resurs flöden menar man resurser vars tillgänglighet inte är beroende av nutida 
konsumtionen. Till denna grupp hör till exempel solkraft och vindkraft. Dessa resurser 
kan ses som outsinliga. Det är viktigt att skilja åt resursflöden och förnybara resurser. 
Förnybara resurser är inte outsinliga oberoende av vår konsumtion. Till förnybara 
resurser hör till exempel trä och grundvatten. För att ta upp ett exempel på hur dessa 
resursers förnybarhet är beroende av vår konsumtion kan man nämna trä. För att 
åstadkomma stora mängder trä krävs stora skogar. Även då ny skog planteras i stora 
mängder och förnyas i relativt hastig fart finns det en risk för överkonsumtion, vilket 
redan hänt på många ställen runt om världen. Med icke-förnybara resurser menas 
resurser vars förnybarhet är mycket långsam och således volymmässigt mycket liten. 
Dessa resurser förnyas huvudsakligen genom långsamma geologiska processer. 
Exempel på icke-förnybara resurser är kol, metaller och olja. (Reijnders. 1996: 1-2) 
 
Idag används överlägset mest förnybara och icke-förnybara resurser vid industriell 
produktion. Därför är frågan om relationen mellan tillgodogörande av naturresurser och 
hållbarhet en relevant fråga för dagens globala industriella samhälle. Vad det flesta 
forskare är överens om är att med dagens konsumtionsnivå av förnybara och icke-
förnybara resurser kommer vi i framtiden att befinna oss i en situation där dessa resurser 
är bankrutterade. Frågan gäller, hur kommer det här att påverka oss och vår omgivning? 
Det finns två olika svar med olika synvinklar på den frågan. Ena sidan säger att 
förlusten av naturresurser inte skall ses som en negativ sak. Det argumenteras att trots 
förlusten av naturresurser kommer övriga resurser att utvecklas och därmed kompensera 
förlusten. Med utveckling av övriga resurser menas främst icke-fysiska resurser så som 
ökning av kapital samt utveckling av kunskap och teknologi men också utveckling av 
alternativa fysiska resurser. Det finns även argument för att förlusten av naturresurser 
kommer att driva utveckling på grund av tvingade omständigheter. Andra sidan 
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argumenterar att medan kapital, kunskap och teknologi temporärt kan kompensera, även 
överkompensera, förlusten av naturresurser, kan de inte permanent kompensera alla 
förluster. Ett annat motargument är att antaganden om att hitta alternativa resurser inte 
tar i beaktandet fysiska skillnader mellan naturresurser och därmed inte heller 
oundvikliga förluster av flexibilitet. Motargumenten kritiserar också presumtionen att 
det kan förekomma materiell output utan materiell input. (Reijnders. 1996: 2-5) 
 
För att undvika risken av permanent förlust av naturresurser bör vi se till att 
förbrukningen av förnybara och icke-förnybara naturresurser inte överskrider nivån av 
förnyandet. Speciellt användningen av icke-förnybara naturresurser borde vara nära noll 
om man inte kommer på ett sätt att återvinna dem i en tillräckligt hög grad. Användning 
av förnybara och icke-förnybara resurser i dagens takt bör ses som ohållbart. Satsningar 
för att öka andelen av resursflöden måste göras föra att stöda utvecklingen av industrin 
och vår levnadsstandard utan att överbelasta miljön. (Reijnders. 1996: 7-8) 
 
 
2.4 Produktion 
 
Med produktion menas allmänt en process för att skapa varor och tjänster genom att 
kombinera material, arbete och realkapital. Varuproduktion kan sägas bestå av en följd 
av operationer eller förädlingssteg. Vid dessa förädlingssteg transformeras 
utgångsmaterial från ett givet till ett önskat tillstånd. Transformationen kan ske på 
principiellt fem olika sätt. Dessa sätt är transformation genom uppdelning, 
sammansättning, frånskiljning, tillformning och egenskapsanpassning. Transformation 
genom uppdelning innebär att man utgår ifrån en artikel och ur den producerar flera. 
Exempel på detta är sågning av virke av olika slag ur en trästockar och framställning av 
bensin och fotogen ur råolja. Transformation genom sammansättning innebär att man 
sammansätter flera artiklar för att producera en. Exempel på detta produktionssätt är till 
exempel tillverkning av maskineri. Transformation genom frånskiljning innebär att 
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inputartikelns form förändras genom borttagning av material, exempelvis vid 
tillverkning av axlar genom svarvning. Transformation genom tillformning innebär att 
inputartikelns form förändras genom omformning av materialmassan.  Ett exempel på 
transformation genom tillformning är valsning av stål till exempelvis muttrar.  
Transformation genom egenskapsanpassning innebär att en artikels egenskaper 
förändras utan att dess form förändras. Värmebehandling och ytbehandling är exempel 
på detta. I många fall innebär produktion av en vara en kombination av flera av dessa 
principiella sätt. (Jonsson &  Mattson. 2005: 235-236) 
 
För att förbättra miljövänligheten av en varas produktion måste man ta i beaktandet allt 
från råvaror till produktionsprocessen. Råvarors användning skall inte överskrida 
råvarans kapacitet att förnyas. Energianvändning bör minimeras och tillverkas med 
möjligast miljövänlig metod. Avfall bör minimeras, det avfall som uppkommer skall 
återvinnas till så hög grad som möjligt. (Reijnders. 1996: 28-33) 
 
 
2.4.1 Produktens livscykel 
 
Med produktens livscykel menas den tid en produkt finns på marknaden, ända från 
behandling av råvara till avfall. Ett sätt att minska produktionens belastning på miljön är 
att producera mindre. Ett sätt att åstadkomma det är att förlänga produktens livscykel 
med att förbättra produktens kvalitet så att den håller längre. Man kan också ändra på 
produktens egenskaper för att förlänga livscykeln efter användning. Nedan är en bild 
som visar hur man med hjälp av återvinning, återproduktion och återanvändning kan 
förlänga en produkts livscykel. (Reijnders. 1996: 37-46) 
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Figur 2: Förlängning av produktens livscykel. (Källa, Reijnders. 1996) 
 
 
2.5 Förpackningar 
 
Förpackningar har flera uppgifter. En förpackning skall möjliggöra effektiv hantering 
och lagring, skydda produkten mot omgivningen och omgivningen mot produkten samt 
ge information om produkten. (Jonsson &  Mattson. 2005: 102) 
 
Förpackningar utgör en stor del av samhällets totala avfall. Utformningen av ett paket 
påverkar möjligheten för effektiv hantering och transport. Med att minska 
förpackningens storlek kan man effektivera transporter med att öka fyllnadsgraden av 
fordon och på så sätt minska utsläpp. Miljövänligheten av förpackningar kan också 
förbättras genom val av material och återanvändningsmöjlighet. Man kan också minska 
avfallsmängden med att helt enkelt minska användningen av förpackningar, minska 
mängden material i förpackningar och packa fler artiklar i större förpackningar. 
Eftersom förpackningar är anpassade för de produkter de avser innesluta kan man med 
att ändra produkten också förbättra förpackningens egenskaper. Produkterna kan till 
exempel levereras omonterade för att kunna transporteras i mindre förpackningar. 
(Jonsson &  Mattson. 2005: 163-164) 
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2.6 Transport 
 
Med godstransporter avses transporter mellan två skilda anläggningar. 
Materialförflyttning inom en anläggning räknas inte som transport. Det finns olika sätt 
att transportera gods. Man räknar med fyra huvudsakliga transportslag. Dessa är sjö-, 
järnvägs-, väg- och flygtrafik. Det är normalt att två eller flera av dessa transportslag 
kombineras, speciellt under längre transporter. Då man använder sig av fler än ett 
transportslag kallas det intermodala transporter. För att genomföra en transport krävs en 
fungerande infrastruktur. Uppbyggnad och uppehåll av infrastruktur kräver stora 
investeringar. Brister i infrastruktur begränsar ofta valet av trafikslag. De olika 
trafikslagen har alla olika egenskaper vilka påverkar möjligheterna att uppnå logistiska 
och ekologiska mål. (Jonsson &  Mattson. 2005: 90) 
 
Sjötransporter är de långsammaste av de vanligen tillgängliga trafikslagen och är 
begränsade till transport mellan hamnar. Det betyder att direkt transport från leverantör 
till kund sällan är möjligt med att endast använda sig av sjötransport utan kräver oftast 
en kombination av trafikslag. Sjötransport ger dock nästan i alla situationer de lägsta 
driftskostnaden per tonkilometer. Fartygens stora lastkapacitet är vad som ger 
övergreppet mot de övriga trafikslagen. En annan ekonomisk fördel är billiga uppehållet 
av infrastruktur. Medan hamnar visserligen kräver stora investeringar är uppehållet av 
vatten vägarna till stor del kostnadsfritt. (Jonsson &  Mattson. 2005: 91-92) 
 
Vägtransporter eller väg bunden lastbilstrafik är det vanligaste valet av trafikslag vid 
både lång- och kortväga godstransporter. Det är i princip det enda trafikslag som kan 
erbjuda transporter direkt från leverantörens till kundens anläggning. Stora fördelen 
med vägtransporter kommer därför fram vid transporter till utspridda marknader. Nästan 
vilket gods som helst kan transporteras vart som helst med ett väg bundet 
transportmedel. Vägtransporter konkurrerar främst med flygtransporter för små volymer 
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och högvärdiga produkter och med järnvägstransporter för stora volymer och lågvärdiga 
produkter. Nackdelar med vägtransporter är relativt höga kostnader samt negativa 
miljökonsekvenser. Till miljökonsekvenserna hör stora avgasutsläpp relaterat till 
tonkilometer, buller, köbildningar och slitage av infrastruktur. (Jonsson &  Mattson. 
2005: 94-95) 
 
Järnvägstransporter har sina största fördelar gentemot vägtransporter då det gäller stora 
volymer gods över långa sträckor. Nästan vilket gods som helst kan fraktas med järnväg 
men på grund av relativt långa transporttider åstadkommer högvärdigt gods hög 
kapitalbindning och är därför mindre lämpligt för järnväg. Järnvägstransporter har stor 
marknadsandel för skogs- och gruvindustrins produkter över långa sträckor. Järnvägs 
nätet är inte lika väl utbyggt som landsvägsnätet och bjuder därför inte lika hög 
flexibilitet som vägtransporter. Infrastrukturens kostnader är mycket höga för detta 
trafikslag. Järnväg är ett miljövänligt trafikslag på grund av dess förmåga att sända stora 
volymer med små avgasutsläpp. Flera rutter drivs med elektricitet. Indirekta utsläpp 
sker dock också då i och med miljöpåverkan av elproduktion. (Jonsson &  Mattson. 
2005: 93) 
 
Flygtransporter ger mycket snabb service över långa distanser, men på samma sätt som 
för sjöfrakt och järnvägstransporter sker den mellan terminaler och inte direkt till och 
från leverantörens och kundens anläggningar. Av alla trafikslag ger flygfrakt de högsta 
kostnaderna per tonkilometer. Flygtransport används bäst för gods med högt värde och 
låg vikt samt tid känsligt gods så som expressgods och nödfallsleveranser. Det ökade 
kravet på snabba och säkra tranporter har ökat efterfrågan på flygfrakt. (Jonsson &  
Mattson. 2005: 96-97)  
 
Genom att kombinera trafikslag kan fördelarna från flera trafikslag utnyttjas. För att 
uppnå möjligast ekonomiska och miljövänliga transporter är intermodala transporter 
ofta nödvändiga. Som grundregel uppnår man miljövänligaste lösningarna med att till 
möjligast stor del utnyttja sjö- och järnvägstransport. (Jonsson &  Mattson. 2005: 97-98) 
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2.7 Inköp 
 
Då man talar om ett företags inköp tänker man ofta på inköp av råvaror då man talar om 
producerande företag, fordon för transportföretag eller maskineri för industrin. Man 
glömmer ofta att kontor också kräver redskap och diverse varor för att funktionera. Ett 
kontor kan behöva datorer, kopieringsmaskiner, pennor, papper, kaffe, försäkringar, 
lampor, stolar, bord med mera. Alla dessa inköp går igenom någon form av 
inköpsprocess.  
 
Inköpsprocessen börjar med att ett behov av ett inköp uppkommer. Sedan görs en 
offertförfrågan vilket svaras av en eller flera offerter. Ifall en offert godkänns leder det 
till en order som svaras av ett ordererkännande som följs av en faktura. Fakturan betalas 
sedan när leveransvillkoren som är nämnda i offerten är uppfyllda. Denna inköps 
process upprepas i praktiken varje gång ett inköp görs. (Pihlsgård, Feldt, Andersson. 
2002: 73-75) 
 
Redan vid inköp har ett kontor möjlighet att inverka på sin miljövänlighet. Med att ta i 
beaktande miljöaspekter gällande tidigare nämnda faktorer så som råvaror, produktion, 
förpackningar och transport kan kontoret göra ett mera ekologiskt beslut vid 
inköpsprocessen. Vid val av leverantörer har företag också möjlighet som kunder att 
med kundbeteende pressa leverantörer mot bättre miljövänlighet. Det kan vara bra för 
företag att skriva ner en inköpspolicy. Det är bra att inkludera miljötänkande i denna 
policy. Nedan är ett utdrag från inköpspolicyn av Tingsryd kommun i Sverige som 
innehåller bra förslag på hur man kan göra mer ekologiska inköp. (Pihlsgård, Feldt, 
Andersson. 2002: 54-56) 
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Figur 3: Tingsryds kommuns inköpspolicy. (Källa, Pihlsgård, Feldt, Andersson. 2002) 
 
 
2.7.1 Miljömärkning som riktlinje för inköp  
 
Det kan vara mycket svårt och tidskrävande för ett företag att utreda en produkts 
miljövänlighet. Information om produkters miljövänlighet kan vara svårt att hitta och 
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om man inte är insatt i miljöfrågor ännu svårare att tolka. Miljömärken gör det lättare 
för inköpare att identifiera miljövänliga produkter. Produkter och tjänster med positiv 
miljömärkning är skonsammare mot miljön än icke-miljömärkta motsvarande 
produkter. En miljömärkt produkt är alltså inte nödvändigtvis miljövänlig men den har 
en eller flera fördelar mot andra motsvarande produkter. Tidigare har miljömarkeringen 
riktat sig främst mot konsumenter med märkning av konsumentprodukter. Det har dock 
börjat synas allt fler miljömärkta produkter i storförbrukarsortimentet vilket har gett 
företag möjlighet att utnyttja miljömarkeringarna. (Karlström. 2006: 36-40) 
 
Svanen och EU:s miljömärke är två exempel på miljömärken. Svanen infördes av de 
nordiska länderna år 1989 med gemensamma kriterier och en gemensam symbol. 
Svanen tar hänsyn till produktens livscykel från råvara till avfall. Märkningen är 
frivillig och får ansökas mot en viss avgift hos Nordisk Miljömärkning, som utarbetar 
kraven för märkning. Till kraven hör förutom miljökrav också att produkten är av hög 
kvalitet och uppfyller sin funktion och sitt syfte på tillfredställande sätt. EU:s 
miljömärke bedömer, liksom Svanen, produkterna på basen av hela livscykeln. Även 
energiåtgång och buller tas beaktande. EU:s miljömärke är också frivilligt. Nedan är 
bilder på dessa två miljömärken. (Karlström. 2006: 40-46) 
 
 
     
Figur 4: Miljömärken, Svanen till vänster och EU:s miljömärke till höger. (Källa, 
Miljömärkarna. 2010) 
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2.7.2 Miljöredovisning som riktlinje för inköp    
 
Miljöredovisning är för företag vad miljömärkning är för produkter. Redovisningen 
sätter företagen att tänka på hur deras affärsverksamhet i sin helhet påverkar miljön och 
människor. Miljöredovisning kan delas upp till två delar, intern och extern. Intern 
redovisning är menat för företaget själv. Extern miljöredovisning är däremot menat för 
allmänheten. Det är ett sätt att visa utåt hur företaget tar miljön i beaktandet men också 
samtidigt ett sätt för utomstående att titta in. Redovisningen publiceras i rapporter. 
Företagen får själv bestämma vad som ingår i rapporterna eftersom rapporteringen i 
allmänhet frivilligt. Det finns dock olika standarder som är stadgade av diverse 
organisationer. Följer man standarderna blir man belönad ett specifikt miljöcertifikat 
som bevisar att man uppfyller de krav som certifikatet kräver. Certifikaten används 
också ofta vid marknadsföring. Betydelsen för dessa certifikat har stigit då alltmer 
konsumenter och således leverantörer adopterat så kallat ”grönt tänkande”. Då företag 
söker leverantörer kan de med hjälp av dessa certifikat bedöma om leverantören 
uppfyller de egna miljökraven. Härefter nämns några av de vanligaste miljöcertifikaten. 
(Siv Relander-Heinonen. 2007)  
 
 
2.7.2.1 ISO 14001 miljöcertifikat 
 
ISO 14001 är en internationell standard som specificerar en process för att kontrollera 
och förbättra ett företags inverkan på miljön. ISO står för International Organisation for 
Standardization. ISO standarderna är internationellt accepterade och används i nästan 
alla länder. Standarderna används på samma sätt överallt i världen och är gjorda på ett 
sådant sätt att de passar alla företag, institut, länder osv. Storlek eller utvecklingsnivå 
spelar ingen roll. Som bas har ISO 14001 55 krav som bör uppfyllas, övriga kraven är 
mera vägledande för att uppnå dessa. Kraven kan uppfyllas på olika sätt beroende på 
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företaget som implementerar dem vilket är orsaken till att ISO 14001 passar alla sorts 
företag. Då företaget ifråga uppfyller kraven får de ett certifikat som bevis. Det finns 
inget specifikt mål att uppnå utan ISO bygger på ständiga förbättringar inom företaget. 
Det finns dock vissa grundkrav för att säkra att det inte blir totalt undermåligt. Till 
exempel skall möjligast miljövänliga tekniken användas där det är ekonomiskt möjligt. 
(ISO14001. 2010) 
 
 
2.7.2.2 GRI miljöcertifikat 
 
GRI står för Global Reporting Initiative och är ett samarbetsorgan för Förenta 
Nationernas miljöprogram. GRI är ett rapporteringsinitiativ med riktlinjer för företagens 
och organisationernas hållbarhetsrapportering. GRI ger riktlinjer för rapportering av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av verksamheten. Riktlinjerna 
innehåller principen för hållbarhetsrapportering, rekommendation för hur rapporten 
skall sammanställas och dessutom de viktigaste nyckeltalen för samhällsansvar. GRI ger 
detaljerade krav på rapportens innehåll men tar inte ställning till hur lednings- eller 
informationssamlingssystemen som ligger bakom rapporten skall uppbyggas. Speciellt 
med GRI är att företaget själv får certifiera sin rapport. Det rekommenderas dock att 
man låter ett utomstående organ certifiera rapporten, men det är alltså inte ett krav, till 
motsats av ISO 14001 och de flesta andra standarder. (Ympäristö. 2010) 
 
 
2.7.2.3 EMAS miljöcertifikat 
 
EMAS står för Eco-Management and Audit Scheme. Det är en standard för 
miljörapportering precis som ISO eller GRI. EMAS grundades ursprungligen av EU 
direktiv 1836/93 men förnyades senare enligt Europa Rådets direktiv 761/01. Målet är 
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att identifiera och belöna företag eller organisationer som överskrider de miljökrav 
lagen stadgar samt vidare förbättra företags miljö vänlighet. EMAS kräver att företag 
regelbundet ger ut miljörapporter. Miljörapporternas trovärdighet granskas av ett 
utomstående opartisk organ. (Ympäristö. 2010) 
 
 
2.8 Avfallshantering 
 
Avfallshantering bör ses som en materialfråga utgående från det faktum att varje 
nyttighet från produktionssystemet i något fall blir avfall från konsumtionssystemet. 
Målet skall vara att avfallet direkt eller efter hantering skall vara användbart som råvara 
i produktionssystemet. (Inrikesministeriet. 1980) 
 
Avfallshanteringen börjar med insamling av avfall. För att underlätta och effektivera 
processen är det viktigt att redan i detta skede sortera avfallet. På kontor är de 
huvudsakliga avfalls typerna papper, papp, blandavfall, bio avfall, elektronik och 
problemavfall så som batterier. Det är osorterat avfall som kostar mest både ekonomiskt 
och ekologiskt. Följande steg är transport till behandlingsplatsen. På behandlingsplatsen 
för huvudstadsregionen i Finland görs kontorspapper till hushållspapper och 
toalettpapper. Papp görs till fibermassa som anpassar sig väl för återvinning. Bio avfall 
komposteras. Elektronik bryts ner till olika metaller, plast och andra material som finns 
i produkten var efter materialen behandlas enligt möjlighet. Osorterat avfall förs till 
avstjälpningsplatsen där den inte längre kan sorteras. (HSY. 2010) 
 
”Avfall är framtidens råvara. Nyttoanvändningen av avfall är lösningen på 
avfallsproblemet.” (Inrikesministeriet. 1980) 
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2.9 Lokalisering 
 
Lokalisering handlar om att hitta bästa möjliga plats för ett verksamhetsställe. 
Investeringarna som görs vid samband av lokalisering är stora och långvariga, ofta talas 
det om år eller även årtionden. Grundkriterierna för en lyckad lokalisering är 
minimering av transportsträckor och kostnader samt optimering av försäljningspotential. 
Områdets infrastruktur måste också tas väl i beaktandet. Lokalpolitiska faktorer så som 
olika stöd eller beskattningstillägg beroende på var man lokaliserar påverkar också ofta 
lokaliseringsbesluten. Sådana stöd och beskattningstillägg uppmanar till exempel ofta 
stora anläggningar så som distributionscentrar att lokalisera utanför städer och tätt 
bebodda områden. (Karrus. 1998: 79-80)  
 
Då man tänker på miljöfrågor gällande lokalisering tänker man främst på råvara och 
godstransporter till och från stora logistikcenter och produktionsanläggningar. Trots att 
godstransporter inte spelar så stor roll med tanke på kontor på grund av låga volymer 
och låga leveransfrekvenser, måste arbetarna på ett kontor åka till och tillbaka från 
kontoret varje dag. Arbetarnas arbetsresor kan vara en av de största inverkarna i det 
ekologiska fotavtrycket av ett kontor. Därför är det viktigt att kontorets läge erbjuder 
möjlighet för boende nära in till och att det har bra förbindelser till kollektiva 
transportmedel. 
 
 
2.10 Kontor 
 
Allt som används i ett kontor, papper, energi vatten, pennor med mera, har genomgått 
en process innan det kommer till kontoret. Det betyder att ett kontor vid inköp och 
konsumtion, måste tänka på hela den processen som hämtat produkten fram till kontoret 
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och miljökonsekvenserna av denna process. Dessutom har kontoret som konsument 
ansvar att ta i beaktandet vad som händer med produkten efter konsumtion. Allt det som 
arbetet hittills tagit upp måste tas i beaktande för att nå en möjligast miljövänlig nivå. 
Man måste komma ihåg att även om ett litet kontors dagliga användning kan verka liten 
så blir summorna stora på års nivå. Ett kontor är en plats där människor spenderar åtta 
timmar av sin dag, fem dagar i veckan. Får man ett kontor att bli mera miljövänlig 
reducerar man samtidigt de individers ekologiska fotavtryck som jobbar där. För att 
minimera sitt ekologiska fotavtryck måste ett kontor ta i beaktandet hela flödeskedjan. 
Ett litet kontor kan inte kontrollera en hel flödeskedja. Men som konsument kan man 
med konsumentbeteende inverka på sina leverantörer och på det viset också på 
flödeskedjan i sin helhet. En genomförlig inköpsprocess är väsentlig. Det är också 
viktigt att ett kontor analyserar sina arbetsprocesser och optimerar dem för att minimera 
konsumtion. 
 
 
2.11 Ekologiska fotavtryck 
 
Ekologiska fotavtryck berättar hur mycket mänskligheten belastar jordens ekosystem 
med att mäta hur stor del en person, ett företag, ett land med mera, använder av jordens 
yta för att uppehålla sin livsstil eller verksamhet. På det sättet jämför ekologiska 
fotavtrycket människors konsumtion av naturresurser med ekosystemets kapacitet att 
förnya dessa naturresurser. 
 
År 2007 använde människan naturresurser i en mängd som motsvarade en och en halv 
gång jordens kapacitet att förnya sig. Det tar alltså ett och ett halvt år för jorden att 
förnya de resurser som användes under bara ett år. Om konsumtionen fortsätter på 
samma nivå kommer människan, enligt Förenta Nationernas prognoser, att år 2030 
förbruka naturresurser dubbelt så fort som jorden förnyar dem. Alltså skulle vi då 
behöva två jordklot för att uppehålla vår konsumtionsnivå. Med att omvandla resurser 
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till avfall snabbare än vi kan omvandla avfall till resurser sätter vi oss själva i en 
position där vi utmattar bränslen som driver människors liv, och det ekosystemet som vi 
lever i. (Footprintnetwork. 2010) 
 
Finland lämnar ett litet fotavtryck i förhållande till landets biokapacitet. Då man mäter 
ett lands fotspår jämför man landets förbrukning med dess yta. Enligt den här 
räknemetoden förbrukar Finland cirka 60% av resurserna som är tillgängliga. Det är ett 
bra resultat. Resultatet beror dock främst på att Finland har en liten befolkning i 
förhållandet till landets yta. Nedan ser man en figur som visar utvecklingen av Finlands 
ekologiska fotavtryck i förhållandet till den biologiska kapaciteten. Man kan till 
exempel se hur fotavtrycket minskade i början av 1990-talet på grund av minskad 
konsumtion då Finland låg i en recession. (Footprintnetwork 2. 2010) 
 
 
 
Figur 5. Utvecklingen av Finlands ekologiska fotavtryck.(Källa, Footprintnetwork) 
 
 
2.11.1 Val av ekologiska fotavtryck 
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Det finns många olika fotavtrycksräknaren på nätet. De fungerar all på liknande sätt. 
Man svarar på frågor och sedan räknar räknaren ut ett fotavtryck på basen av svaren 
man gett. Det här arbetet kommer att använda två stycken olika räknaren för att kunna 
jämföra svaren och få ett bredare perspektiv. Kriterierna är att räknarna skall ha 
liknande frågor för att sedan kunna göra en jämförelse. Dessutom skall räknarna passa 
sig för att räkna ett kontors fotavtryck och vara tillräckligt ingående. Ilmastolaskuri och 
The Green Office uppfyller de här kriterierna.  
 
 
2.11.1.1 Ilmastolaskuri 
 
Ilmastolaskuri är en Internetbaserad räknare som använder sig av såväl statistik som 
experters uppskattningar vid tolkning av information och uträkning av ekologiska 
fotavtrycket. Statistiken och experternas uppskattningar som används som räknarens 
grund uppdateras minst en gång i året. Ilmastolaskuris uträknade fotspår är inte absoluta 
sanningen eftersom den använder sig av statistiska medeltal och uppskattningar. Den 
ger dock ett jämförbart och mycket riktgivande resultat. Ilmastolaskuri är i förstahand 
menad för fastigheter, privatpersoner och tjänstegivande företag, inte för industri. Den 
passar sig alltså väl för kontor och således för det här arbetet. En annan fördel med 
Ilmastolaskuri, till skillnad från de flesta andra räknarna, är att den är utvecklad i 
Finland och tar därmed finska omständigheter i beaktandet. Ilmastolaskuri är utvecklad 
och drivs av TKK Dipoli, WWF Finland och Motiva Oy. (Ilmastolaskuri. 2010) 
 
Ilmastolaskuri börjar med att reda ut energikonsumtionen med att fråga hur många 
kilowatt timmar som förbrukas per år, användning av grön energi och värmerelaterade 
frågor. Sedan frågas det om persontransporter i form av arbetsresor till och från kontoret 
men också affärsrelaterade persontransporter. Godstransporternas mängd, längd och typ 
utreds också, liksom mängden post till och från kontoret. Till slut utreds 
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pappersförbrukning och avfall relaterade frågor samt kompensation av utsläpp. Med 
kompensation av utsläpp menas åtgärder för att försöka neutralisera sina utsläpp. 
Populära sätt att kompensera utsläppen idag är att plantera träd eller engagera sig i 
diverse andra projekt med miljöorienterade organisationer. (Bilaga 1) 
 
 
2.11.1.2 The Green Office 
 
The Green Office är liksom ilmastolaskuri en Internetbaserad räknare. Vid uträkning av 
ekologiska fotavtryck använder The Green Office huvudsakligen sig av basinformation 
publicerat av Förenta Nationernas diverse väsenden och Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Statistiska medeltal som används är baserade på information samlat i 
Förenta Staterna. The Green Office är dock specifikt planerad för att räkna ut 
ekologiska fotavtryck av kontor vilket gör den till ett bra alternativ för detta arbete. 
Liksom ilmastolaskuri ger inte The Green Office absoluta sanningen eftersom alla 
aspekter som har en inverkan på miljön inte räknas med. Till exempel tas inte 
föroreningens effekter på djur och växter i beaktandet. Förorening av organismer och 
organiska processer kan stora effekter på ekosystemets kapacitet att förnya sig. The 
Green Office ger dock, liksom Ilmastolaskuri, ett riktgivande och jämförbart svar. The 
Green Office och ilmastolaskuri ställer liknande frågor och använder liknande 
uträkningsmetoder. Detta gör att de passar väl för ändamålet av det här arbetet. The 
Green Office ekologiska fotavtrycksräknaren är utvecklad och drivs av The Green 
Office.com och Redefining Progress. (The Green Office. 2010) 
 
The Green Office börjar med att fråga mängden anställda på kontoret. Sedan frågar den 
om persontransporter till och från arbetet samt affärsrelaterade resor. Sedan följer frågor 
gällande byggnaden, energi och vattenkonsumtion, papperskonsumtion och avfall samt 
dess hantering. Till skillnad från Ilmastolaskuri utreder The Green Office också 
hurudana möbler det finns i kontoret och deras återvinningsgrad. I stort sätt är frågorna 
dock samma som frågas av Ilmastolaskuri. (Bilaga 2) 
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2.11.2 Tidigare undersökningar 
 
Trots att utredning av ekologiska fotavtryck har blivit mer populärt är det svårt att hitta 
undersökningar jämförbara med den här. År 2009 gjordes dock en liknande 
undersökning av Samantha Christides, Ekologiskt fotavtryck Oy Trexet Finland Ab. I 
det arbetet räknades det ekologiska fotavtrycket av Oy Trexet Ab kontorets 
inköpsavdelning. Samantha Christides använde sig också av The Green Office och 
Ilmastolaskuri. Resultaten av detta arbete kommer att kort jämföras med resultaten 
arbetet, Ekologiskt fotavtryck Oy Trexet Finland Ab, för att ge ett djupare perspektiv. 
 
 
3 MILJÖEKONOMI 
 
Utan en rimlig miljökvalitet blir ekonomi ett överflödigt ämne. En ekonomi är beroende 
av pengaflöde som är beroende av försäljning, inköp och konsumtion. Ekosystemet 
producerar råvarorna och omgivningen som möjliggör dessa aktiviteter. Således är 
ekonomin beroende av ekosystemet. Eftersom naturresurserna inte är oändliga måste 
resursanvändningen och fördelningen planeras med eftertanke. Ekosystemet är alltså en 
stor del av ekonomin. Man kan dela upp ens totala resursbas i tre olika delar, realkapital, 
humankapital och naturkapital. Vid denna fördelning kan naturkapital inses vara 
ekosystemet. Naturkapitalet reagerar inte lika snabbt på utveckling eller andra 
förändringar i ekonomin som övrigt kapital och blir därför ofta bortglömt eller taget för 
givet. Vilken som helst ekonomi är till stor del beroende av ekosystemet och måste i det 
långa loppet behandla det i enlighet precis med andra aspekter i ekonomin. 
Miljöekonomi handlar om precis detta. (Brännlund & Kriström. 1998: 7-12) 
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3.1 Hållbar inkomst 
 
Hållbar inkomst kan bäst förklaras i samband med utnyttjandet av icke-förnybara 
resurser, till exempel råolja. Om ett land förbrukar hela sin oljetillgång idag kan man 
åtnjuta en hög inkomst idag, men gör det svårare för kommande generationer att uppnå 
samma levnadsstandard. En svensk nationalekonom, Erik Lindahl (1891-1960), sade att 
inkomsten är räntan på landets tillgångar. Hållbar inkomst är ett begrepp som väl 
beskriver konceptet miljöekonomi och behovet för det. (Brännlund & Kriström. 1998: 
140-141) 
 
 
4 UNIFEEDER FINLAND FILIAL AV UNIFEEDER A/S 
 
Unifeeder A/S grundades år 1977. Unifeeder har cirka 300 anställda i åtta olika länder. 
Huvudkvarteret ligger i Århus i Danmark. Unifeeder Finland är en filial av Unifeeder 
A/S och ansvarar för företagets affärer i, till och från Finland. Från början erbjöd 
Unifeeder A/S ett brett sortiment transporttjänster. Idag ligger fokusen på två primära 
aktiviteter. Container feeder servicen är den större av dessa två. Unifeeder driver norra 
Europas största nätverk för container feeder transport. Container feeder trafik går ut på 
att transportera containers från diverse hamnar till centrala oceanbåtshamnar var de 
lastas på oceanbåtar som för dem vidare mot deras slutliga destination. Man kan säga att 
det är matandet av containers till oceantrafiken. Unifeeders andra huvud aktivitet är den 
så kallade Shortsea servicen. Det är en Door-to-Door service som täcker norra Europa 
men också delvis expanderat söderut. Den är liksom feeder servicen containerbaserad. 
Med shortsea menas fraktande inom en kontinent till motsats av deepseafraktande som 
överskrider oceaner. (Unifeeder. 2010) 
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4.1 Unifeeder och miljötänkande 
 
Unifeeder strävar mot mera miljövänlig verksamhet genom att öka totala 
transportkapaciteten och genom att öka fartygens rymlighet för att minska 
bränsleförbrukningen per transporterad enhet. Alla nya fartyg är byggda enligt högsta 
miljökrav. Unifeeder utbildar fortsättningsvis sin personal för att kunna behandla 
eventuella miljöfrågor. Förutom att följa all miljölagstiftning deltar Unifeeder också i 
experiment för att utveckla bränslen och logistiksystem för att minska 
miljöbelastningen. Unifeeder stöder också EU:s ”Motorways of the sea” policy som 
strävar mot att minska vägtransporter i Europa genom att överföra dem till mera 
miljövänliga sjötransporter. (Unifeeder 2. 2010) 
 
 
4.2 Unifeeder Finland kontoret 
 
Unifeeder Finland hyr kontorslokal i en kontorsbyggnad i Helsingfors. På kontoret 
jobbar femton anställda, som alla har en egen arbetsbänk med personlig dator och 
bordtelefon. Det är ett så kallat öppet kontor vilket optimerar användning av utrymme. 
Kontoret ligger nära Fiskhamnens metrostation vilket ger utmärkta förutsättningar för 
användning av kollektivtrafik. 
 
 
5 METODIK 
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I det här kapitlet kommer arbetets metodik att presenteras. Först presenteras olika 
forsknings metoder. Till slut berättas det vilka metoder som används i detta arbete. 
 
 
5.1 Kvantitativ forskningsstrategi 
 
Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering 
när det gäller insamling och tolkning av data. Det innehåller också ett deduktivt synsätt 
på förhållandet mellan teorin och forskningen. Tyngden ligger på prövning av teorier. 
Nackdelen med denna forskningsstrategi är att man har svårt att samla fördjupad data. 
Fördelen med en kvantitativ forskningsstrategi är man lätt kan samla in och tolka stora 
mängder information. Strategin lämpar sig väl för forskningar som kräver en stor 
sampelgrupp och undersöker generella opinioner eller faktum. Exempel på en 
kvantitativ forskningsmetod är en enkätundersökning. (Bryman 2001, s.33-35) 
 
 
5.2 Kvalitativ forskningsstrategi  
 
Kvalitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar karaktären av 
data vid insamling och tolkning, inte mängden så som i en kvantitativ 
forskningsstrategi. Kvalitativ forskning har också i motsats till kvantitativ forskning ett 
induktivt synsätt på förhållandet mellan teorin och forskningen. Tyngden ligger på 
insamling av data, teorier bildas i efterhand. Problemet med kvalitativ forskning är att 
det kräver mycket tid att samla in stora mängder information. En fördjupad intervju är 
ett exempel på en kvalitativ forskningsstrategi. (Bryman 2001, s.33-35) 
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5.3 Reliabilitet & validitet  
 
Vilken forskningsstrategi man än väljer måste man ställa sig kritiskt till dess reliabilitet 
och validitet. Att metoden man använder har reliabilitet betyder att den är pålitlig. Det 
vill säga att man med samma metod skall under samma omständigheter kunna komma 
till samma slutsats ifall man gör om forskningen. Då man talar om validitet menar man 
metodens relevans. Metoden man använder skall ge svar på frågorna man ställer. En 
metod kan ge pålitliga svar som inte har något att göra med din forskning. Med validitet 
menar man alltså att man skall fråga de rätta frågorna och använda rätt metod. (Bell 
2005, s.117-118) 
 
 
5.4 Fallstudie 
 
En fallstudie är när man studerar ett specifikt fall. I en fallstudie kan man använda sig 
av flera olika metoder för att nå bästa möjliga resultat. Det som skiljer en fallstudie från 
övriga forskningar är att den är mycket begränsad. Vid en fallstudie ligger tyngdpunkten 
klart på det specifika fallet. Resultaten av en fallstudie kan inte generaliseras eller antas 
gälla andra fall lika så. En fallstudie kan endast jämföras med en annan fallstudie som 
gjorts av ett liknande objekt med motsvarande problemformulering. (Bryman & Bell. 
2003: 71-78) 
 
 
5.5 Metodiken i detta arbete 
 
Eftersom arbetet är begränsat till ekologiska fotspåret av endast ett företag har den 
gjorts som en fallstudie. Arbetet kombinerar både kvalitativa och kvantitativa metoder. 
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Primära forskningsmetoderna som användes var intervjuer, observationer och en 
kvantitativ e-post förfrågning.  
 
Första steget av undersökningen var att ta reda på vilken information som skulle 
behövas för att utreda Unifeeder Finlands ekologiska fotspår. Detta gjordes genom att 
gå igenom Ilmastolaskuri och The Green Office, de två programmen som användes för 
att räkna ut ekologiska fotavtrycket. Ilmastolaskuri och The Green Office är båda 
nätbaserade program som mot viss information räknar ut fotspåret åt dig. Efter att ha 
utrett vilka information som behövdes byggdes en plan upp över hur man bäst skulle få 
tag på informationen. 
 
 
5.5.1 Arbetsresor 
 
Arbetsresorna till och från arbetsplatsen utredde jag genom att skicka ett e-post åt alla 
anställda på kontoret var jag frågade med vilket eller vilka fordon de kommer till jobbet 
och hur lång sträcka de åker per varje fordon. Jag fick svar av alla förutom en. Den 
arbetsresan som jag inte fick svar på räknade jag medellängden på de övrigas totala 
arbetsresor. Eftersom jag viste att personen i fråga kommer med bil, tillsatte jag det som 
fordon för hela sträckan. 
 
 
5.5.2 El och Vatten 
 
El och vattenkonsumtionen utredde jag genom att skicka ett e-post åt byggnadens 
administration var jag bad dem ge möjligast exakta svar. Tyvärr var det mest exakta 
svaret ett tal som visade elkonsumtionen under en åtta månader lång period. Det talet 
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jag fick dividerade jag för att få konsumtionen per dag inklusive veckoslut. Vatten 
konsumtionen fans det inte heller exakt data på men jag fick ett uppskattat medeltal för 
en person under en dag på kontoret. 
 
5.5.2 Övrig data  
 
Information gällande kontorsutrymme, avfall, post, flygresor, konsumtion av 
kontorsmaterial med mera utredde jag via intervjuer med Unifeeder Finlands country 
manager samt administrationsansvarige på kontoret. Information om byggnaden fick jag 
av byggnadens administration. 
 
 
6 UTRÄKNING AV EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET 
 
I detta kapitel presenteras till en början informationen som använts för att räkna ut det 
ekologiska fotavtrycket i tabellform. Till slut presenteras det ekologiska fotspåret som 
respektive räknare gett. I uträkningarna räknas ett år ha 365 dagar varav 250 räknas vara 
arbetsdagar. Nedan fins värden som användes som grund vid uträkningen av det 
ekologiska fotspåren.  
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Tabell 1: Värden för uträkning av det ekologiska fotavtrycket. 
Faktor Värde Enhet 
Antal anställda 15 St. 
Kontorets storlek 253 m2 
Byggnadens ålder 1 År 
Energiförbrukning 125 kwh /dag 
Andel grön energi 61 % 
Vattenförbrukning 10 liter/dag/pers 
Pappersförbrukning 1,75 ris/dag* 
Post 10 Brev/dag 
Osorterat avfall 150 g/dag/pers 
Flygresor  8 st/år tur/retur 
Affärsresor / bil 55 km/dag 
*ett ris = 500 papper, vikt 3125 kg 
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Tabell 2: Arbetsresorna redovisat i kilometer per fordon per dag. 
Anställd 
Sträcka med 
buss (km) 
Sträcka med metro 
(km) 
Sträcka med tåg 
(km) 
Sträcka med bil 
(km) 
A       40 
B   8 60   
C 32 10     
D 24       
E   10     
F   8     
G   24 8   
H       50 
I   5 50 65 
J 10 5   10 
K   7     
L   7     
M   5     
N       50 
O       30 
Totalt 
66 89 118 245 
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/dag 
 
 
 
 
 
6.1 Uträkning och resultat med Ilmastolaskuri 
 
Följande värden användes vid inmatning av information. Ilmastolaskuri räknar med 
värden för ett år. Elförbrukning 365x125kwh, andel grön energi 61%. Åtta stycken 
flygresor tur och retur, cirka 1000km enkel riktning per resa. Affärsresor med bil 
räknade som 55(km)x250. Arbetsresor mellan hem och kontor, bil 245(km)x250, 
kollektivtrafik 273(km)x250, andel buss 24%, metro 33%, tåg 43%. Mängden skickade 
kuvert årligen räknades med 250x10. Pappersförbrukning 1,75(ris)x250, varav återvinns 
(438(ris)x3.125(vikt/ris))x0,98(återvinnings procent). Osorterat avfall räknades enligt 
följande, (150(g)x15)x250 + det papper som inte återvinns (1369-1342). 
Personalmängden är 15 och storleken på kontoret 253 m2. 
 
 
6.1.1 Resultat 
 
Enligt Ilmastolaskuri är Unifeeder Finlands kontors koldioxidutsläpp 27,58 ton per år. 
Detta motsvarar utsläppen av sex egnahemshus med fyra personer och storleken 120 
kvadratmeter styck. Mängden koldioxidutsläpp kan alternativt sägas motsvara 
förbrukningen av 11736 liter bensin. För att neutralisera koldioxidutsläppen krävs enligt 
Ilmastolaskuri plantering av 89 träd. Detta påstående grundar Ilmastolaskuri på att ett 
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träd under en 40 årig livstid binder 0,9175 ton koldioxid, men menar att bara ett av tre 
planterade träd överlever. Nedan är ett diagram som visar fördelningen av 
koldioxidutsläppen. (Ilmastolaskuri. 2010) 
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Figur 6: Fördelning av koldioxidutsläpp. (Källa, Ilmastolaskuri) 
 
 
I diagrammet ser man att arbetsresorna till och från kontoret är den största förorsakaren 
av koldioxidutsläpp med en andel på 50 %. Affärsresor inklusive både flyg och bil står 
för 23 % av utsläppen. Exkluderar man persontransporter och räknar endast verksamhet 
som sker på kontoret är koldioxidutsläppen endast 7,45 ton. 
 
 
6.2 Uträkning och resultat med The Green Office 
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The Green Office använder sig inte av det metriska systemet. Man måste alltså 
förvandla alla tal till den efterfrågade enheten. The Green Office räknar med värden för 
en månad, en månad räknas ha 30 dagar varav 22 är arbetsdagar. Antal anställda är 15. 
Arbetsresorna till och från kontoret delades på följande sätt, buss 3 personer (6,84 miles 
i medeltal), övrig kollektivtrafik 8 personer (5,71 miles i medeltal), personbil 4 personer 
(13,25 miles i medeltal). Flygsträcka sammanlagt per månad, ((8x1000km)x2)/12 = 
1333,33km = 828,29 miles. Byggnaden är ett år gammal och gjord av betong och stål. 
Kontoret är 2723 squarefeet. Elförbrukningen räknas vara 125(kwh)x30. 
Pappersförbrukning räknas med 1,75(ris)x22 = 52,2. 52,2x3.125(kg) = 164,06kg = 
361,69 pounds. Återvinningsprocenten räknas vara 98 %. Vattenanvändningen räknades 
vara 10(l)x22x15= 3300 (l) = 871,77 gallons (US). Mängden använda pappersris är 
22x1,75 = 38,5 = 39 ris per månad. 
 
 
6.2.1 Resultat 
 
Enligt The Green Office är Unifeeder Finlands kontors koldioxidutsläpp 53.9 
nordamerikanska ton per år. Det motsvarar 48,89 metriska ton. För att förse 
förbrukningen på kontoret krävs ett område på 2,45 kvadratkilometer. The Green Office 
menar att om alla skulle belasta miljön jämlikt med Unifeeder Finland skulle det 
behövas 0,9 planeter för att uppehålla verksamheten. The Green Office påminner om att 
resultaten endast baserar sig på vad som tar plats på kontoret. Intressant är också att 
endast 20 % av koldioxidutsläppen är förorsakade av elförbrukning. Detta tack vare den 
höga andelen av grön energi. Nedan ser man resultatredovisningen av The Green Office. 
 
 
Figur 7: Resultaten av The Green Office.(Källa, The Green Office) 
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7 DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 
 
I det här kapitlet jämförs resultaten av respektive fotavtrycks räknare med varandra. 
Sedan jämförs detta arbete med, Ekologiskt fotavtryck Oy Trexet Finland Ab, av 
Samantha Christides. Det tas också upp vissa faktorer som inte togs med i uträkningarna 
som kunde ha inverkat resultatet. Till slut ges rekommendationer, på basen av denna 
undersökning åt Unifeeder Finland på hur de kunde minska sitt ekologiska fotavtryck. 
 
 
7.1 Ilmastolaskuri och The Green Office 
 
Resultaten mellan The Green Office och Ilmastolaskuri skiljer sig mycket från varandra. 
Ilmastolaskuri räknade koldioxidutsläppen till 27,58 ton per år. The Green Office  
räknade däremot koldioxidutsläppen till 48,89 ton per år. Det är en skillnad på 21.31 ton 
per år, 77 % av det totala koldioxidutsläppet uträknat med Ilmastolaskuri. Skillnaden är 
mycket betydande, speciellt då man kan konstatera att bägge räknare ställde liknande 
frågor. Den enda betydande frågan som skilde åt räknarna gällde affärsresor med bil. 
Det frågades i Ilmastolaskuri men inte i The Green Office. Skillnaden mellan räknarna 
borde alltså ha varit ännu större eftersom affärsresor med bil står för 9 % av 
Ilamastolaskuris uträknade koldioxidutsläpp.  
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Skillnaden måste alltså uppstå på grund av skillnader i normalvärden och metoderna 
som räknarna använder vid uträkningarna. The Green Office baserar sina uträkningar på 
värden som samlats i Förenta Staterna. Ilmastolaskuri använder sig av värden som 
samlats i Finland. The Green Office visade inte i samband med resultatet en detaljerad 
indelning på vilka faktorer stod för vilken andel av koldioxidutsläppen. Ilmastolaskuri 
visade dock att persontransporter, inklusive arbets- och affärsresor, stod för hela 73 % 
av koldioxidutsläppen. Man kan alltså anta att de största skillnaderna i normalvärden är 
gällande genomsnittliga koldioxidutsläpp av fordon i Förenta Staterna respektive 
Finland. Elförbrukningen förorsakade enligt The Green Office koldioxidutsläpp på 9.78 
ton per år, enligt Ilmastolaskuri endast 3.86. Detta tyder på skillnader i normalvärden 
för produktion och speciellt distribution av energi. Andelen grön energi anmäldes åt 
bägge räknare. 
 
Skillnader i resultaten av respektive räknare är mycket stor. Orsaken kan antas vara 
skillnader i normalvärden och uträkningsmetoder eftersom inmatade värden i stort sätt 
var identiska. Ilmastolaskuri är anpassad för användning i Finlands förhållanden och 
kan där med antas ge ett mera relevant resultat.  
 
The Green Office räknade koldioxidutsläppen till 48,89 ton per år för Unifeeders kontor 
med 15 anställda. The Green Office menade att om människor på jorden skulle använda 
samma mängd resurser per år skulle det behövas 0,9 gånger vår planet för att stöda 
konsumtionen. Ilmastolaskuri räknade koldioxid utsläppen till 27,58 ton per år för 
Unifeeders kontor med 15 anställda. Använder man samma skala som The Green Office 
och implementerar den till Ilmastolaskuris resultat får man fram att motsvarande tal är 
0,5 planeter för att stöda konsumtionen. Man måste dock ta i beaktandet att en person i 
genomsnitt spenderar åtta timmar per dag på jobbet. Konsumtion som sker på övrig tid 
har inte räknats med i dessa uträkningar. 
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7.2 Faktorer som inte syns i resultatet 
 
I det här arbetet räknades inte godstransporter med vid uträkningarna. Det kan ha en stor 
betydelse på slutresultatet då man tar i beaktandet hur stor andel av koldioxidutsläppen 
som var förorsakade av persontransporter. Den mest betydande godstransporten till 
kontoret är den av papper. Orsaken till att godstransporter inte räknades med var att det 
är svårt att räkna ut värden med tillräcklig reliabilitet som kunde användas vid 
uträkningen av ekologiska fotavtrycket.  
 
 
7.2.1 Nyligen gjorda ändringar på Unifeeder Finland 
 
Ändringar som kan räknas ha en positiv inverkan på kontorets ekologiska fotavtryck har 
nyligen gjorts på Unifeeder. Dessa ändringar är så nyligen gjorda att följderna inte syns 
i denna undersökning. Unifeeder har på senaste tiden tagit stora steg mot ett pappersfritt 
kontor. Dessa steg syns inte ännu i dessa uträkningar men kan blygt antas minska 
pappersanvändningen med 80 %. Det skulle minska kontorets koldioxidutsläpp med 
2.43 ton per år enligt Ilmastolaskuri. Gällande elförbrukning har problem med 
belysningens tidsinställda brytare korrigerats. Dessutom har nya instruktioner gällande 
användning av kontorsapparater så som datorer och kopieringsmaskiner delats ut. 
Tillsammans kan dessa uppskattas förorsaka en 30 % minskning av elkonsumtion. 
Denna minskning motsvarar enligt Ilmastolaskuri en minskning på 1.16 ton 
koldioxidutsläpp per år. Tillsammans kommer ändringarna i pappersförbrukning och 
elkonsumtion, enligt Ilmasolaskuri, uppskattningsvis att minska koldioxidutsläppen med 
13 %. Med denna minskning i koldioxidutsläpp medräknad skulle det krävas 0,4 
planeter för att stöda konsumtionen med antagandet att alla människor konsumerar lika. 
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7.3 Unifeeder Finland och Trexet Finland 
 
Samantha Christides gjorde år 2009 ett motsvarande examensarbete, Ekologiskt 
fotavtryck Oy Trexet Finland Ab. I Christides examensarbete undersöktes ekologiska 
fotavtrycket av inköpsavdelningen på Oy Trexet Finland Ab. Samantha Cristides 
använde också Ilmastolaskuri och The Green Office i sitt examensarbete. Det gör 
resultaten av dessa två arbeten är mycket jämförbara. Mängden anställda på Unifeeder 
Finland är ungefär dubbelt så många som på inköpsavdelningen på Oy Trexet Finland 
Ab vilket måste tas i beaktande. 
 
I arbetet Samatha Christides arbete uppkom liknande skillnad mellan resultatet av The 
Green Office och Ilmastolaskuri. Det förstärker antagandet om att skillnaden av 
resultaten inte är beroende av värden som inmatas, så länge de är identiska för bägge 
räknare, utan normalvärden och metodiken som används av räknarna.  
 
 
7.4 Rekommendationer 
 
Medan Unifeeder har en miljöpolicy gällande den generella verksamheten, är den första 
rekommendationen för Unifeeder Finland att göra upp en miljöpolicy för kontoret. 
Miljöpolicyn skulle innehålla riktlinjer för inköp, användning av kontorsmaterial samt 
miljövänligt beteende på kontoret. Miljövänligt beteende på kontoret innebär bland 
annat ansvarsfull elförbrukning och avfallshantering. En skriftlig version av policyn 
skulle vara tillgänglig för alla på kontoret. Det är viktigt att alla är bekanta med policyn 
och förstår orsaken bakom den, och inverkan av den. Tingsryd kommuns inköpspolicy 
som visas i kapitel 2.7 är ett bra exempel på hur en sådan miljöpolicy kunde se ut. 
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En mera konkret rekommendation gäller persontransporter. Unifeeder strävar redan att 
använda kollektivtrafik i samband med affärsresor. Men det största enskilda 
koldioxidutsläppet kommer från anställdas arbetsresor till och från kontoret. Därför 
skulle det vara av stor betydelse att minimera personbilstransporter genom att stöda 
användning av kollektivtrafik. Detta kunde göras med att erbjuda kollektivtransport 
förmåner för anställda. Mera information om detta kan hittas på denna nätsida, 
http://www.hsl.fi/FI/liputjahinnat/tyosuhdeliput/Sivut/default.aspx.  
 
El- och pappersanvändning redan tagits i beaktandet och minimerats men det är nu 
viktigt att hålla konsumtionen låg. För att följa upp inverkan av de nyligen gjorda 
ändringarna rekommenderas att Unifeeder Finland upprepar uträkningen av kontorets 
ekologiska fotavtryck med till exempel ett års mellanrum. Genom att följa med sitt 
ekologiska fotavtryck är det också lättare att minimera den. Ilmastolaskuri passar väl för 
detta eftersom den är lätt att använda, ger ett uttömmande svar och är anpassad för 
finska förhållanden. För att få jämförbara svar rekommenderas fortsatt användning av 
en och samma räknare. 
 
 
7.3.1 Ekonomisk aspekt 
 
Då man tänker på att minska sin belastning på miljön måste man förbereda sig för 
ändringar. En del av dessa ändringar kommer att ha en ekonomisk inverkan, en del 
positiva och en del negativa. Det gäller för en att i förväg göra beslut på hur mycket det 
får kosta i tid, pengar och besvär, och sedan uppgöra en plan.  
 
Utgivandet av kollektivtransportförmåner till personalen skulle kosta, men det skulle 
också ha en betydande inverkan på det ekologiska fotavtrycket av Unifeeder Finlands 
kontor. Däremot kommer minskningen av el- och pappersanvändning att ha en positiv 
ekonomisk och ekologisk inverkan. Det kommer alltså att spara både pengar och miljön.  
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Det gäller ofta att hitta en balans mellan ekologi och ekonomi. Trots att man ofta 
glömmer det har de en direkt anknytning till varandra. 
 
 
8 SAMMANFATTING 
 
Idag är miljöfrågor mycket aktuella. De behandlas intensivt i median vilket dramatiskt 
har ökat människors miljömedvetenhet. Den ökade miljömedvetenheten hos 
konsumenter har lyft fram samtalsämnet också hos företag. För ett företag att nå 
framgång krävs det ekonomisk stabilitet men allt oftare också ekologisk medvetenhet. 
Miljötänkande har på de senaste tio åren stigit till en betydande konkurrensfaktor för 
flera företag.  
 
Miljöredovisning och miljöcertifiering har vuxit till en stor affärsverksamhet. Att räkna 
ut ett företags ekologiska fotavtryck är ett bra sätt för företag att utreda och presentera 
sin inverkan på miljön. Uträkning av ens ekologiska fotavtryck kräver relativt lite 
resurser och det ger snabbt ett svar som är lätt att presentera och förstå. I det här arbetet 
användes två olika fotavtrycksräknare, The Green Office och Ilmastolaskuri, som båda 
kunde användas utan avgift. Det finns också flera fotavtrycks räknaren som kräver en 
betalning och bjuder på en djupare analys. 
 
Enligt uträkningarna i det här arbetet skulle det krävas mellan 0,5 och 0,9 planeter för 
att förse konsumtionen med antagandet att alla människor konsumerar lika. Ett resultat 
under ett (1) kan ses som ett grönt resultat. Man måste dock ta i beaktandet att detta 
arbete lämnade bort vissa faktorer som kunde ha förstorat det ekologiska fotavtrycket. 
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För att minska sin belastning på miljön rekommenderas att Unifeeder Finland gör upp 
en klar miljöpolicy som skulle vägleda kontoret mot ett mindre ekologiskt fotavtryck. 
Dessutom rekommenderas utdelning av en kollektivtransportförmån åt anställda samt 
regelbunden uppföljning av kontorets ekologiska fotavtryck. 
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